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1 Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée au lieu-dit « Marsalat ouest ».
Elle  a  été  prescrite  suite  au  projet  d’aménagement  d’un  lotissement  sur  un  terrain
de 87 682 m2. Cinq pour cent de cette surface globale ont été sondés entre 0,60 m et 2 m
de profondeur sous la forme de 60 sondages, dans le but de reconnaître et de caractériser
les éléments du patrimoine archéologique se trouvant dans la zone affectée par l’emprise
du projet.
2 Ces sondages ont été disposés selon des contraintes liées au milieu (présence d’arbres et
fossés encore en activité, omniprésence de l’eau dans les sables supérieurs) ou liées à
l’aménagement  en  lui-même  (sauvegarde  d’espaces  verts,  zones  d’implantations  des
bâtiments ou des voies d’accès). Malgré ces contraintes, les sondages sont répartis sur
l’ensemble de la parcelle, donnant une vision réaliste du potentiel archéologique de la
zone. Le lieu-dit « Marsalat ouest » est situé à l’intérieur de la commune de Lanton. Des
vestiges  archéologiques  datés  des  périodes  épipaléolithique,  néolithique  et
protohistorique ont été repérés sur la bande côtière.
3 Sur la commune voisine d’Audenge, au lieu dit « Maignan », sur une parcelle située elle
aussi à l’intérieur de la commune, un diagnostic archéologique réalisé en 2008 sous la
direction de Luc Wozny a permis de mettre en évidence un atelier antique de production
de poix.
4 Malgré  cet  environnement  géoarchéologique  dense  et  relativement  proche,  aucune
occupation  archéologique  n’a  été  identifiée  à  Lanton,  lieu-dit  « Marsalat  ouest ».  Les
seules structures identifiées sont des fossés contemporains matérialisant le parcellaire ou
ayant servi au drainage des terrains spécialisés en sylviculture. Quelques tessons de pots
de résinier et autres cassons de tuiles canal sont les seuls éléments mobiliers qui ont été
observés dans les sables supérieurs.
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